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"BRIDGE ENGINEERING"
(De J. A. L. Waddell. Libreria Jobn 'Yiley)
Race solo 6 meses ae ha publlcado en Estados Unidos (Kansas City) el libro
cuyo titulo encabeza estas linea". Su au tor, M,·.I. A. L. Waddell, es un distin­
guido ingeniero de aquel pais, que ha trahajado en el ramo de puentes durante­
toda au vida, en su patria y fuera de ella, y que en su nutrida �xistencia 'prote­
sional ha adquirido la gran suma de conoclmientos y experiencia manifestada en
0" libro.
La importancia de la obra me ha inducido a darla a conocer a los ingenieroa
ehilenos, advirtiendo, desde luego, que ella tiene interes tanto para los que se de.
dican ala espeeialidad de puentes, como para los que han abarcado otras rama ..
de la ingenieria.
Mr. Wadddl, ell sus 40 anos de profesi6n, ha proyectado y construido casj
todos los tipos de puentes que deacribe y analiza en su obra; conoce, por eonsi­
guiellte, muy bien el lado practice de cada clase de trabajo, y por esto domina II"
fonda una porcion ae nroblemas que generalmente descuidan nuestros protesio­
nales y que, sin embargo, Bon dignos de set considerados en forma especial. Asl,
todo 10 que se relaciona can los contratos, COli la administracton de obras, COli el
estudio de los trabajos bajo el punta de vista economico, etc, etc., son asunros que
el trata extensamente y que en las p,\ginas de su libra adquieren la verdadera
importancia que tienen.
Probablemente no se ha eserito autes de ahora una obra que hable de ma­
yor cantidad de materias relacionadas con la practica misma de la construccion,
y que trate con mayor empeno de dar ideas elaras y precisas sobre todas las
cuestiones que algun punto de contaeto tienen con el ramo de puentes. Bajo este
aspecto, -Bridge Engineering. en un libro de aquellos que forman un criterio y
que senala rumbos: es, en suma, una verdadera obra de consulta.
La generalidad de las obras que tratan sobre puentes, dedican mueho espa­
cio a los calculos y detalles, y dejan a un lado muehos otros asuntos de indlacuri­
ble interes; de tal modo que el ingeniero, para ilustrarse sobre ellos, tiene que
recurrir a multitud de revistaa, optisculos, etc., y reunir a menudo con gran tra-
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bajo los datos diapersos que en Cit()S encuentra. Para. no eitar mas que uno de
esos puutos, dire, por ejemplo, que los textos eorrientementa conoetdos, no habl.m
sino incidentalmente, de la delicada cuesriou de liL Estetica de los puentes. M.
Waddpll, en tanto, habl .• sobre tal materia ell f,.rrna sistematica y le dedica uno
de los capitulos mas notables de eBrtdge EIIA'illC'el"in� e ,
Mercce tambien mencionarse especialmente como uno de los meritos del li­
bro, el hecho de eontener las numerosas in vestignciones Je car.ieter experimental
que su auto)" pudo ileva!' a cabo euaudo ostuvo a cargo de la admlnistraeion de
grandee trahujos, �lIt,.e elias son dignas de citarae las Iuvestlgueiones sobre los
eargos de impacto ell los puentes de Ierrocarrtl.
Por otru parte, en el libro de Mr·. W,uldell se supoue ell geller·al conocidos
los metodos de caieu!o y to.l.rs 1.ls h,,.,nuIlLs usuales de ln Heaisteneia de Materia­
les; y to que de esto se habla, en la mayoriu de los casos se refiere a eimplicacio­
i.es que In experiencia del autor ha encontrado aceptables en el curso de au vida.
prolesioual. S010 al tratar de lOR puentes de cour-reto armado, la materia del e.il­
culo mismo SP. tr.rta a Iundo, en forma que el crpitulo respeetivc puede eonshle­
rarse como un verdadero tratado,
En cuanto a la Iorrna, se puede decir que ell todos los asuntos que expone,el autor es muy clare. Al ahordar una materia. 10 prirnero que hace es definir
exactamente los terminos que emplea, con 10 que Be facilita grandemente hl tnte­
Iigencia de sus ideas. Si a esto se agrega que el lenguaje de la obra es fACil, Be
eomprender, que BU Iectura reaulta agrudable, aun respeeto de los capitulo. mas....idos.
Otra cosa que llama -lu ateneion, es la feliz tendenela del autora eondensar sus
ideas en principiaH 0 qeneralizacicnes, estableetdoa despues de una discuslon rnuycompleta y minuciosa, de tal manera que el lector no abrig" ningunn duda res­
pecto de BU exactitud. Esta tendencia y la de traducir todas las experleuctas, for.
mulas, etc., en diagramas, es una verdadera earaeteristiea de Ia obra,
Lo dicbo basta para cornprender que ellibro de Mv. W"ddel! es de gran im,
portancia para el ingeniero, y segurarnente, una de las obras mas completas que
se hayan escrito bajo el punto de vista de las innumerables cuestiones practicas
que abarea la consrruccion de puentes E<, pues, un Iibro rnuy reeomendable como
obra de eonsulta y que tambien puede ser uti[ a los estudiantes.
Saguramente.eBrtdge Engineerings , tiene algunos defectos; pero estos que,dan ell la penumbra ante BUS meritos. Se pod ria deeir. por ejernplo, que no todaslas miLteria••011 tratadas COil la mi ••na amplitul y algllnas un pOCO deficiente­
mente, como los • Puentes Su.pendidos.; que algunos eapitulos aparecen como
desligados del conjunto de la obra y mas bien como articlilos sue tos; que habriaaido conveniente dividir ellibro eo partes, pue. a veces el lector no comprendeIs hilacioll de unas materias con otra8, etc., etc.
De tOdOB modoB, estos defectos se refiet·en principalmellte a la forma, y,
como .e bs dicho, Bon nada ante las excelencias de su fondo.
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A conttnuaeion, y con el propos ito de hacer vel' en detalle los meritos del
libro, ,a un ligero resumen de la materia de SU8 diversos cupttulos:
Principia la obra cap. I) por hacer un estudio de los puentes que posible­
mente coustruyeron los hombres de las edades primitivas, para pasar despues a
eonsiderar eetructuras de hiatoria m-is autenticas describlendo a grnndes rasgos
las formas, los materiales de eonatruecion, metodos de ereceion, etc., y presen­
lando un cuadro bastante interesante de Ia evolucicin que ha sufrido esta rarna de
h\ ingenieriu.
Er. el capitulo segundo se habla de 10 que debe ser el .especialista de puen­
tes-, y se demuestra que la divi.ion del trabujo, factor que ha acompanado "I
crecimieuto de toda soctedad, hu presidido tambieu el desarrol!o de I. COlIstmc­
cion de puentes.
Los capitulos III y IV tratan de 108 matarialea corrientes que hoy se em­
plean y de las diversas aleaeiones del ace' 0, ilustrandose I" cuestion con numero­
sas experieucias. Se discute aqui tambien el interesarite puuto relative al empleo
de variaa clasea de aleaciones de acero en una misma obra, y se actmpanun I(>s
calculos de diversos !."m08 en que se comparan los COSt08 de puentes hechos en
esta forma con Otl'08 conatruidos exclusivamente de acero dulce.
Pasa, en seguida, el autor a estudiar las diveraas cargas y estuerzos que de­
ben eonstderarse en 108 ealculos: pesos muerros, eargns rodantes, curgus de im­
pacto, estuerzos del viento, estuerzos secundarios, estuerzos debido a la accion
de la temperatura, etc., etc. Todas estas materias estan tratadas con lujo de deta­
lies, ya que abarean 7 capitulos del libro, y en ellos se ve la experiencia personal
del autor.
EI capitulo XII habla sobre las deformaciones y el capitulo XIII, sobre la
intensidad de las tasas de trabnjo. Sobre esto ultimo se inaiste especialmente y se
llama la atencion ala divergencia que, respecto de tasas de trabajo, existe entre
las diversas administraciones. EI autor explica el por que de este hecho e indica
su propio punto visto en la materia.
Los capitulos siguientes, hasta el XX inclusive, estan dedicados a Una serie
de materias que aparenternente no rienen una relacion muy estrecha entre sl, pu­
diendo ser considerados como verdaderos urtleulos sueltos. Sin embargo, su leo­
tura resulta muy util, sobre todo, para el ingeniero que ya tiene alguna praetica
de la profesion. EI mas intereeante es el que se refiere al resumen de las experien­
eias profeaionales del autor, los que se han condensado en la forma de una
serle
de principios 0 generalizaciones.
A continuaci6n se entra al esrudio detail ado de las vigas de alma Ilena y de
las vigas enrejadas, con la indicaoion de los diversos tipos hoy usados, de loa cal­
eulos siruplifieados, detalles y diagramas para facilitar el trabajo del que pro­
yecta.
Despues de esto vienen d08 capitulos que hablan sobre las pilas metalicas y
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ferrocarriles elevados; y se pasa en seguida a la descrlpcion de los diversos siste­
mas de puentes de aeero que hoy se construyen. ASi, hay un capitulo destinado
a 108 puentes cantiliver, otro a 108 puentes en areo, un tercero a 108 puentes Huspen­
didos, varios a las diversaa clases de puentes mooibles y giratorios, terminando la
serie con un estudio sobre la debatida cuesti6n de los puentes articulados y rema­
cbados.
Los puentes de concreto armado, que vienen mas adelanto, ocupan un Iugar
preferente en la obr a de Mr. Waddell, pues se consagra a esta mutcrta mas de
IHO pagtnas. EI capitulo respectivo, que es el 37, eonstituya por si solo, como se
ha dicho antes, un verdadero tratado: en else explican con bastante detenimiento
los calculoa de toda clase de puentes de este material, incluso el de los arcos, Es
especialmente de interes por su claridad, la forma como se hace el estudio de los
arcos y la pauta general indicada para la larga serie de operaciones que deben
practiearse para delerminar sus dimensiones. EI estudio de los detalles no tiene
el mismo desarrollo.
Los capitulos siguientes eatudian las fundaciones, en general y en detalle:
las ataguias, las fundaciones por medio de drag-ados, los becbos con pilotaje ela
vado a martinete, etc., ete., 80n tratados extensamente, menclonandoas numero­
sos casos practices en que el propio autor ba sido el constructor.
En seguida trae el libro una serie de materias que se refieren a los estudios
previos que es necesario realizar para proyectar una obra dada, como ser: sonda­
jes, determinacion del gasto de los rios, ubicaeton precisa del puente cuando ella
no esta perfectamente determinada, como ell el easo de una reconstruecion, otros
datos que conviene tener presente, etc., etc.
La euestion relative a la estetica tanto en los puentes de acero como en los
de albanllerla y concreto, es discutida extensamente. EI autor principia pOI' sen­
tar una serle de principios generales que deben servlr de guia al ingeniero; estu­
dia estos priucipios en detalle eon la ayuda de los numerosoa ejemplos de puen­
tes existentes que acornpana, e indica las obras que a su juicio pueden citarse
como modelo.
Despues entra de lIeno a la conaideracion de Jas numerosas cuestiones que
tienen aJguna relacion con la estetlca: proporeion exacta de los diversos elemen­
tos de un puente, introduccion de adornos innecesarios, determinacion de la linea
general que conviene a una ohra en relaciou con el sitio en que esta ubiea­
da, ete., etc. Todas estas materias y muchas otras mas, estan tratadas magistral­
mente. EI capitulo en sl, constituye una verdadera novedad, pues, como se ba
dicho, son muy pocos los libros que le dan ur sitio, pOI' reducido que sea, a esta
importante euestton de la estetlca.
Los ultlmos capitulos de la obra estudian las numerosaa cuestiones relacio­
nadas con la parte admlnistrauva que siempre existe en la conatruecien de puen­
tes, tanto en 10 que se retiere a los contratos mtsmos, espeeificaciones, pliegos de
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condlctonee, ete., como al papet que deben deeempenar los iugenieroa que pro­
yeetan Y aupervlgtlan las obras.
Son particularmente notables las paginas que le dedica a la responaabilldad
del Ingenlero, 38U)1OO que el autor trnta bajo 8U triple napecto Hnanclero, legal y
moral, con una clarldud y conocrrnteruo de In. materia. admirablea. Del rmemc
modo, es lntereeante La teetura del capitulo en que indica 8U manera de peuee r
reapecto a Ia conducta del Iugenterc en 8U vida profesional, eonducta que extge
deberes especlales para 8US eolegas, BUS empleadoe, los que encargan 108 n-aba­
JOB, etc.
Ellibro termlnn COil un giosario de 108 4 000 termino e tecntcos que aproxi­
mattvamente se emplean en ella. Posee tambien un iudice ulrabencc de marertae.
Noviembre 3 de 1916.
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